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Abstract { Various eorts have been attempted to activate online community activities. In the
case of activating online community with similar interests or hobbies, it requires not only activat-
ing the communication but promoting the subject. In this study, the authors propose the activating
methods of the online community with the theme of pro-environmental behavior (PEB), using the
compliance-gaining strategies which based on six principles of social psychology. They are reciproca-
tion, commitment and consistency, social proof, liking, scarcity, and response expectation. In order to
examine this method, a case study was conducted where the method was introduced to an inactive
online community with 10 participants. As the result, it was found that the messages posted to the
community maintained and their PEBs were signicantly improved.
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図 1 提案手法による PEBの促進モデル
Fig. 1 A model for promoting pro-















































































評価実験は 2012年 11月 14日から 12月 21日の 38
日間実施した．電子掲示板の日別の閲覧回数と閲覧者
数 (ユニーク数)を図 2と図 3に，日別の投稿回数と





















































































































































































































図 3 電子掲示板の日別の閲覧者数 (ユニーク数)













































































































































































図 5 電子掲示板の日別の投稿者数 (ユニーク数)
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図 6 提案手法による PEBの促進モデルのアン
ケート結果
Fig. 6 Questionnaire result for PEB promo-














上 (p < .01)していた誘発者以外の実験参加者は 6名
中 3名，有意傾向 (p < .05)であったのは 2名であり，
誘発者以外実験参加者 6名全員の平均値の向上にも有
意傾向 (p < .05)があった．また，誘発者も含めた全
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